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I  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Учебная программа курса «Региональная экономика» предназначена для студентов 
экономического факультета специальности «Экономическая теория», изучающих теоретические и 
прикладные основы функционирования и управления региональных экономических систем.  
Цель преподавания и изучения курса: системное, научное изложение курса «Региональная 
экономика», формирование у студентов аналитического мышления и повышение их 
профессиональной компетентности, изучение студентами зарубежного опыта в области 
регионального управления, овладение ими знаниями о состоянии и тенденциях развития регионов 
Республики Беларусь, привитие студентам навыков анализа ресурсного потенциала регионов, 
овладение ими теорией, методологией, методикой и инструментарием управления развитием 
регионов, формирование у студентов умения принимать эффективные управленческие решения в 
области регионального управления. 
Основные задачи курса: изучение наиболее сложных, недостаточно освещенных в учебной  
литературе вопросов теории, методологии и методики управления регионами, ознакомление с 
новейшими достижениями науки и передовой отечественной и зарубежной практики в области 
регионального управления, развитие навыков аналитической работы, прогнозирования и 
планирования, а также принятия оптимальных управленческих решений в области регионального 
управления.   
В результате освоения курса «Региональная экономика» обучаемые должны:  
а) знать: ключевые понятия и основные положения дисциплины «Региональная экономика»; 
 концептуальные и практические основы регионального управления в разных странах мира и в 
Республике Беларусь; теоретико-методологические и практические основы экономической 
диагностики, прогнозирования и планирования регионального развития; методологию принятия 
управленческих решений в области регионального управления; состояние и основные направления 
развития отраслей и сфер народного хозяйства в регионах Республики Беларусь; концепцию и 
основные направления совершенствования государственного управления региональным развитием 
в Республике Беларусь;  
б) уметь характеризовать: цель и задачи научной дисциплины; концептуальные основы и 
специфические особенности региональной политики зарубежных стран и Республики Беларусь; 
приемы и способы, используемые при анализе ресурсного потенциала региона; внутренние и 
внешние факторы развития регионов; методы и инструменты управления региональным 
развитием; приоритетные направления совершенствования системы регионального управления и 
развития регионов в Республике Беларусь; 
в) уметь анализировать: состояние экономики регионов и их ресурсного потенциала; 
эффективность управленческих решений в сфере регионального управления; приоритетные 
направления развития регионов и системы государственного управления регионами;  
г) приобрести навыки: анализа происходящих явлений и процессов в сфере развития регионов 
с помощью научных инструментов и приемов; использования знаний методологии и специфики 
инструментов регионального управления для решения конкретных текущих и стратегических 
задач регионов и страны в целом; выявления тенденций и резервов экономического развития 
регионов и принятия на этой основе эффективных управленческих решений. 
Дисциплина «Региональная экономика» опирается на предварительное изучение студентами 
экономических и управленческих дисциплин, предусмотренных учебным планом по 
специальности. 
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III СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Раздел 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА КАК УЧЕБНАЯ И НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 
Тема 1.1. Общие теоретические основы курса «Региональная экономика» 
Глобализация и регионализация: предпосылки, сущность, диалектика взаимодействия. 
Региональная экономика как наука: предмет, объект, методы и задачи научной дисциплины. 
Региональные исследования в трудах зарубежных и отечественных экономистов. Принципы и 
методы районирования и административно-территориального деления страны. Региональная 
экономика и региональная политика. Методы и инструменты воздействия на экономическое 
развитие регионов. 
 
Тема 1.2. Опыт управления региональным развитием в разных странах мира 
Опыт регионального управления в странах с развитой рыночной экономикой. Региональная 
политика Великобритании. Опыт регионального управления в Германии. Тенденции 
совершенствования регионального управления в странах Западной Европы. Региональная 
политика Европейского союза. Региональные проблемы и политика в европейских странах с 
переходной к рынку экономикой. Специфика региональной политики стран Центральной и 
Восточной Европы. Специфика региональной политики в странах Балтии. Формирование и 
развитие системы регионального управления в России. Региональные проблемы и опыт их 
решения в Украине. Состояние, тенденции и проблемы регионального управления в Республике 
Беларусь.  
 
Раздел 2. УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ  
 
Тема 2.1. Экономическая оценка ресурсного потенциала региона 
Общая характеристика ресурсного потенциала региона. Природно-ресурсный потенциал регионов, 
его хозяйственная оценка. Управление природопользованием в регионе. Трудовые ресурсы и 
трудовой потенциал регионов. Потенциал реального сектора экономики в регионе. 
Промышленный потенциал региона. Региональный потенциал агропромышленного комплекса. 
Потенциал инфраструктуры регионов.  
 
Тема 2.2. Экономика региона как объект управления  
в рыночно ориентированной экономической системе 
Региональная экономическая диагностика, прогнозирование и планирование в системе управления 
регионами. Экономическая диагностика регионов. Теория, методология и практика регионального 
прогнозирования и планирования. Финансово-бюджетный механизм развития регионов. 
Финансовые ресурсы регионов. Местные бюджеты и межбюджетные отношения как фактор 
регионального развития. Региональная инвестиционно-инновационная политика и ее реализация. 
Основные понятия, значение и организационные формы инвестиционно-инновационной политики 
в регионах. Источники и структура государственных инвестиций. Инвестиционный климат 
регионов и пути его улучшения. Стратегия и способы привлечения иностранных инвестиций в 
регионы.  
 
Тема 2.3. Региональные аспекты развития отраслей материального производства  
и обеспечения жизнедеятельности населения 
Межотраслевые комплексы: их состояние и возможные направления развития. 
Воспроизводственные циклы в экономике региона. Региональные воспроизводственные 
пропорции. Прогнозирование и планирование развития промышленного потенциала региона. 
Транспортная инфраструктура регионов. Прогнозирование и планирование транспортной 
инфраструктуры в регионах. Развитие сферы обеспечения жизнедеятельности населения в 
регионах. Жилищно-коммунальное хозяйство и приоритетные направления его 
совершенствования. Сфера бытового обслуживания населения в регионах, перспективы его 
развития. Домашние хозяйства, их значение для экономики региона. 
 
Тема 2.4. Основные направления совершенствования государственного управления 
региональным развитием в Республике Беларусь 
Концептуальные основы совершенствования государственного управления регионами в 
Республике Беларусь. Местное управление и самоуправление: состояние и концептуальные 
положения их совершенствования. Свободные экономические зоны как фактор регионального 
развития. Регион как субъект международных экономических отношений. Необходимость и 
проблемы территориальной децентрализации управления внешнеэкономической сферой. 









Общий принцип организации и проведения практических занятий: 
1. Подготовка рефератов (презентаций) и сообщений по темам. 
2. Проведение групповых дискуссий. 
3. Работа в малых группах. 
4. Анализ практических ситуаций. 
5. Выполнение письменных работ. 
 
Виды контроля: опрос, дискуссия, представление презентаций, анализ конкретных ситуаций, 
контрольная работа. 
 
IV ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Виды текущего контроля: опрос, решение задач, дискуссия, анализ конкретных ситуаций, 
контрольная самостоятельная работа;  
Виды итогового контроля 
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в виде зачета в 3 семестре. 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Текущая оценка выставляется с учетом 
активности на практических занятиях, аттестационных оценок по блокам «Региональная 
экономика как учебная и научная дисциплина», «Управление региональной экономикой» и 
выполнения контрольных самостоятельных работ.   
 

























Название раздела, темы, занятий; 
вопросы для изучения 







































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 
КАК УЧЕБНАЯ И НАУЧНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 
2 10 2     
1.1 Общие теоретические основы курса 
«Региональная экономика» 
2       
1.1.1 
 
Глобализация и регионализация: предпосылки, 
сущность, диалектика взаимодействия.  
 












«Региональная экономика» как наука: предмет, 
объект, методы и задачи научной дисциплины. 
Региональные исследования в трудах зарубежных 
и отечественных экономистов.  
 












Принципы и методы районирования и 
административно-территориального деления 
страны.  
Региональная экономика и региональная 
политика. Методы и инструменты воздействия на 










экономическое развитие регионов. 
1.2 Опыт управления региональным развитием в 
разных странах мира 
 10 2     
1.2.1 Опыт регионального управления в странах с 
развитой рыночной экономикой. Региональная 
политика Великобритании. Опыт регионального 
управления в Германии.  











1.2.2 Тенденции совершенствования регионального 
управления в странах Западной Европы. 
Региональная политика Европейского союза.  











1.2.3 Региональные проблемы и политика в 
европейских странах с переходной к рынку 
экономикой. Специфика региональной политики 
стран Центральной и Восточной Европы. 
Специфика региональной политики в странах 
Балтии.  











1.2.4 Формирование и развитие системы регионального 
управления в России. Региональные проблемы и 
опыт их решения в Украине. 











1.2.5 Состояние, тенденции и проблемы регионального 
управления в Республике Беларусь.  






[3], [4],  
[5], [6], 
[7],  [9]. 
Устный 
опрос. 
2 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 16  6     
ЭКОНОМИКОЙ 
2.1 Экономическая оценка ресурсного потенциала 
региона 




Общая характеристика ресурсного потенциала 
региона. Природно-ресурсный потенциал 
регионов, его хозяйственная оценка. Управление 
природопользованием в регионе. Трудовые 
ресурсы и трудовой потенциал регионов. 












Потенциал реального сектора экономики в 
регионе. Промышленный потенциал региона. 
Региональный потенциал агропромышленного 
комплекса. Потенциал инфраструктуры регионов. 









2.2 Экономика региона как объект управления в 
рыночно ориентированной экономической 
системе 
4  2     
2.2.1 
 
Региональная экономическая диагностика, 
прогнозирование и планирование в системе 
управления регионами. Экономическая 
диагностика регионов. Теория, методология и 
практика регионального прогнозирования и 
планирования.  
 















Финансово-бюджетный механизм развития 
регионов. Финансовые ресурсы регионов. 
Местные бюджеты и межбюджетные отношения 
как фактор регионального развития.  
 












политика и ее реализация. Основные понятия, 
значение и организационные формы 
инвестиционно-инновационной политики в 
регионах. Источники и структура 
государственных инвестиций. Инвестиционный 
климат регионов и пути его улучшения. Стратегия 
и способы привлечения иностранных инвестиций 
в регионы. 
 









2.3 Региональные аспекты развития отраслей 
материального производства и обеспечения 
жизнедеятельности населения 
4  2     
2.3.1 
 
Межотраслевые комплексы: их состояние и 
возможные направления развития. 
Воспроизводственные циклы в экономике 
региона. Региональные воспроизводственные 
пропорции. Прогнозирование и планирование 
развития промышленного потенциала региона. 
Транспортная инфраструктура регионов. 
Прогнозирование и планирование транспортной 
инфраструктуры в регионах. Развитие сферы 
обеспечения жизнедеятельности населения в 
регионах. Жилищно-коммунальное хозяйство и 
приоритетные направления его 
совершенствования. Сфера бытового 
обслуживания населения в регионах, перспективы 
его развития. Домашние хозяйства, их значение 
для экономики региона. 










2.4 Основные направления совершенствования 
государственного управления региональным 
развитием в Республике Беларусь 
4  2     
2.4.1 Концептуальные основы совершенствования 
государственного управления регионами в 
Республике Беларусь. Местное управление и 
самоуправление: состояние и концептуальные 
положения их совершенствования.  
 











2.4.2 Свободные экономические зоны как фактор 
регионального развития.  
 











2.4.3 Регион как субъект международных 
экономических отношений. Необходимость и 
проблемы территориальной децентрализации 
управления внешнеэкономической сферой. 
Теоретико-методологические и практические 
основы регионального регулирования 
внешнеэкономических связей. 





Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соответствии с темами учебных занятий.
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